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1 Innledning 
1.1 Presentasjon av tema og problemstilling 
Denne oppgaven handler om internasjonalt sosialt arbeid, kvinner og empowerment. Jeg vil 
nevne noen ulike forhold som gjør at jeg er opptatt av disse temaene. For det første har 
globaliseringen gjort sosialt arbeid til et internasjonalt fag (Healy 2008). Globaliseringen har 
skapt nye muligheter for internasjonalt samarbeid, men også nye sosiale forpliktelser. Et 
lands affærer kan ha betydning for hele jordas velferd (ibid). Sosialt arbeid er forpliktet til å 
arbeide for forbedring av menneskers velferd gjennom empowerment og frigjøring (IFSW 
2000). For det andre er kvinners tilgang til ressurser som utdanning, helse, politisk 
deltagelse, kreditt, jord og arbeid dårligere enn menns på verdensbasis (Norad 2010a). 
Kvinner har derfor en sentral plass i dagens utviklingsarbeid. 
For det tredje er jeg opptatt av vestens rolle som ”hjelper” i en ikke-vestlig kontekst og hva 
det gjør med maktforholdet mellom vesten og ”resten”. Det tok tid før jeg fant ut hvordan 
jeg skulle konkretisere temaene. Åpenbaringen kom etter å ha lest Berit Løfsnæs’ kapittel 
”Hjelp din søster” om arbeid med kvinnegrupper i Afghanistan (Løfsnæs 2006a). Hennes 
erfaringer engasjerte meg, og ble et naturlig utgangspunkt for temavalget. Jeg syns det var 
spennende hvordan hennes utgangspunkt som vestlig sosialarbeider ga konstruktivt utbytte 
for kvinnene, og hvilke utfordringer som blokkerte.  
For det fjerde er temaene aktuelle i forhold til diskusjoner i media. Det stadig debatter om 
kvinnesynet i Islam, og da først og fremst om bruk av hijab. Vet norske politikere og 
meningsytrere hva som er best for muslimske kvinner? En Frp-politiker kaller hijab ”en 
religiøs tvangstrøye” og sammenligner den med Ku Klux Klan-kapper (NTB 2010). En 
representant for Antirasistisk senter hevder debatten begynner å ligne forfølgelse av 
muslimer, og at et forbud kan være en grov integritetskrenkelse (Kvaale 2010). Sett ut fra 
sosialt arbeid og empowerment som perspektiv; er en forbudstenkning konstruktiv? Jeg syns 
denne debatten sier noe om makten til å definere noe som et problem, og syns det er 
spennende å se dette i sammenheng med den internasjonale sosialarbeiderens fokus på 
empowerment og mobilisering av ressurser.  
Dette danner bakgrunnen for mitt valg av temaene internasjonalt sosialt arbeid, kvinner og 
empowerment og utgjør min forforståelse av dem. Med utgangspunkt i dette er følgende 
problemstilling formulert: 
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Hvordan kan kvinners ressurser mobiliseres gjennom internasjonalt sosialt arbeid? 
I problemstillingen velger jeg å fokusere på ressurser. Ressursfokus er en grunnleggende 
verdi i sosialt arbeid, og står for meg som noe av det viktigste å ta med seg fra utdanningen. 
Det er også et sentralt i element i empowermenttankegangen. I internasjonalt sosialt arbeid 
er det spesielt viktig å ha med ressurser og empowerment som forståelsesramme, ettersom 
det der dreier seg om å møte mennesker eller problemstillinger fra en annen kultur med 
andre prioriteringer.  
 
1.2 Avgrensning og operasjonalisering av begreper 
Problemstillingen handler om mobilisering av kvinners ressurser innenfor internasjonalt 
sosialt arbeid. Her vil jeg redegjøre for min forståelse av de viktigste begrepene i oppgaven. 
Internasjonalt sosialt arbeid kan omfatte alt fra arbeid med innvandrere og flyktninger, 
samarbeid og utveksling på tvers av landegrenser og sosialt arbeid på ulike nivå i utlandet 
(Healy 2008). I denne oppgaven velger jeg å avgrense begrepet til å omhandle sosialt arbeid 
utenfor våre landegrenser. Askeland og Døhlie (2006) avgrenser feltet innenfor en ramme av 
nødhjelps- og utviklingsarbeid i sør, på strukturelt nivå. Jeg støtter meg til denne forståelsen 
i min oppgave. 
Kvinnene jeg har fokus på i oppgaven er først og fremst statistiske fremstillinger av fattige 
kvinner i sør. Jeg bruker eksempler fra India og Afghanistan for å beskrive internasjonalt 
sosialt arbeid som har empowerment som mål. Det vil fremkomme hvor det er disse 
kvinnenes situasjon jeg presenterer og hvor det dreier seg om kvinners situasjon generelt på 
verdensbasis.  
Med ressurser mener jeg ”brukerens talenter, hva de lykkes med og hva de er interessert i. I 
en empowermenttilnærming må en respektere den makten, det vil si de ressursene brukerne 
allerede har” (Slettebø 2002:61). I utviklingssammenheng brukes ofte kvinners tilgang til 
ressurser om tilgang på land, helse- og skolerettigheter, samt deltagelse i politiske og 
økonomiske beslutningsprosesser. I min forståelse inngår både egenskaper og tilgang til 
konkrete hjelpemidler. 
Mobilisering er knyttet til empowerment. Empowerment dreier seg om avmektige gruppers 
mobilisering av kraft til å ”motarbeide krefter som holder dem nede og få mer makt, kontroll 
og styring over eget liv” (Askheim 2007:21). 
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I oppgaven tar jeg sikte på å vise hvordan kvinners ressurser kan mobiliseres i internasjonalt 
sosialt arbeid. For å avgrense oppgaven viser jeg to eksempler. Mikrokreditt er et stadig mer 
anerkjent begrep innen fattigdomsbekjempelse (Norad 2010b). Et av hovedmålene er 
empowerment av kvinner, og det dreier seg om å gi fattige kvinner lån så de selv får 
mulighet til å forbedre sin situasjon (ibid). Derfor anser jeg mikrokreditt for å være svært 
relevant for min oppgave om mobilisering av kvinners ressurser. Jeg vil også ta for meg 
eksempler fra sosialt gruppearbeid. Dette er fordi sosialt arbeid i sør ofte har et mer 
kollektivistisk utgangspunkt (Askeland og Døhlie 2006). Dessuten er grupper svært egnet i 
forhold til empowermentprosesser, som krever bevisstgjøring av forholdet mellom egen 
situasjon og ytre samfunnsmessige forhold. Dette kommer jeg tilbake til. 
 
1.3 Oppgavens struktur 
I denne oppgaven vil jeg først gi en gjennomgang av metodebruk og innsikt i 
kildeutvelgelsen. Oppgavens kontekst er internasjonalt sosialt arbeid, derfor starter jeg 
teoridelen med å gjøre rede for kvinneperspektivet i faget og viktigheten av å fokusere på 
kvinners ressurser i internasjonalt utviklingsarbeid. Videre gjør jeg rede for 
empowermentbegrepet som mål, metode og prosess, og knytter det opp mot internasjonalt 
sosialt arbeid. Deretter viser jeg hvordan kunnskap og erfaringer vi har tilegnet oss i Norge 
ikke nødvendigvis forstås på samme måte i andre land. Jeg argumenterer for nødvendigheten 
av å kontekstualisere kunnskapen vår for å gjøre den relevant i andre kontekster. 
Mikrokreditt er en stadig mer populær form for fattigdomsbekjempelse, hvor et av målene 
knyttes til å redusere kvinners avmaktsposisjon. I kapittel 3.4 gir jeg en innføring i metoden. 
Til slutt i teoridelen gjør jeg rede for gruppearbeid som metode i sosialt arbeid.  
Neste del av oppgaven er en drøftning av problemstillingen med utgangspunkt i teorien som 
er presentert. Først drøfter jeg hva som må ligge til rette for at empowerment skal være et 
realistisk mål i kvinnerettet sosialt arbeid. Deretter drøfter jeg hvilke følger det har å 
mobilisere kvinners ressurser. Jeg argumenterer for at fokus på kvinner i utviklingsarbeid 
har betydning for hele lokalsamfunnet, på grunn av kvinners sentrale rolle i matproduksjon 
og omsorgsarbeid. Videre drøfter jeg på hvilken måte ressursperspektivet kommer til uttrykk 
i mikrokredittprogrammer, og hvordan disse kan brukes til å mobilisere kvinners ressurser. 
Det er omdiskutert hvorvidt mikrokreditt i seg selv kan knyttes til kvinners empowerment. 
På samme måte drøftes ressursperspektivet i gruppearbeid, samt på hvilken måte metoden 
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kan benyttes for å mobilisere ressurser. Til slutt i oppgaven oppsummerer jeg hvordan 
kvinners ressurser kan mobiliseres gjennom internasjonalt sosialt arbeid.  
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2 Metode 
Halvorsen (2008:20) definerer metode som ”læren om de verktøy en kan benytte for å samle 
inn informasjon”. Jeg har benyttet litteraturstudium som metode. Metoden egner seg når 
primærdata er umulig å innhente, og når vi ønsker synspunkter og fortolkninger av noe 
(Jacobsen 2003). Formålet med mitt litteraturstudium har vært å finne informasjon som kan 
belyse temaene empowerment og kvinner i internasjonalt sosialt arbeid og øke forståelsen av 
dem. Innenfor rammene av tid og ressurser mener jeg dette er den mest hensiktsmessige 
metoden for å besvare problemstillingen.  
Oppgaven min skal gi innsikt, men sikter ikke på å avdekke noen objektiv sannhet. 
Litteraturstudiet er derfor gjort innen en hermeneutisk vitenskapstradisjon. Hermeneutikk 
handler om fortolkning og forståelse, og legger til grunn at forskerens egen forforståelse er 
en ressurs i arbeidet (Dalland 2007). Min forforståelse og det bildet jeg ser temaene i lys av 
er presentert i innledningen. Det har preget mitt perspektiv i oppgaven. 
 
2.1 Metodekritikk 
Oppgaven baseres altså på data som er samlet inn av andre. En innvending mot dette er at 
formålet med innsamlingen kan ha vært et annet enn mitt. Dette kan ha ført til at jeg har lagt 
vekt på andre forhold ved dem enn innsamleren hadde som hensikt. Derfor er det viktig å 
strebe etter innsikt i litteraturens gyldighet og pålitelighet (Jacobsen 2003).  
En annen svakhet ved metoden kan ha funnet sted i selve søkeprosessen. For å forsikre meg 
om at litteraturen var relevant tok jeg først utgangspunkt i pensumlitteratur fra kurset 
International Social Work. Jeg har i stor grad støttet meg til Internasjonalt sosialt arbeid 
redigert av Døhlie og Askeland (2006a) og den amerikanske International Social Work av 
Healy (2008) i forståelsen av feltet. Når det gjelder empowerment har jeg valgt å bruke 
pensumlitteratur av Slettebø (2002), Askheim (2007) og Askheim og Starrin (2007), 
ettersom jeg anser det for å være en kvalitetssikring at høyskolen refererer oss til disse 
teoretikerne i undervisningen. 
Jeg har brukt databasene Bibsys, Idunn, Academic Search Elite, Diora, Google Scholar og 
SocINDEX for å søke etter relevant litteratur på kvinners empowerment, mikrokreditt og 
gruppearbeid. I utvelgelsen la jeg vekt på om litteraturen var relevant for sosialt arbeid som 
fag, og om den var av nyere dato. Særlig mikrokreditt er det skrevet mye om, og jeg la vekt 
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på kilder som knyttet det direkte til kvinner og empowerment. Jeg besluttet å blant annet 
støtte meg til boka Micro-credit, Poverty and Empowerment redigert av Burra, Deshmukh-
Ranadive og Murthy (2005). Boka er en samling av seks studier av mikrokreditts potensial 
og begrensning i forhold til fattigdomsreduksjon og kvinners empowerment. I oppgaven 
trekker jeg spesielt frem et av dem, utført av Sankar (2005). 
 
2.2 Kildekritikk 
En mulig svakhet ved kildene er at personene som har utført undersøkelsene har direkte 
tilknytning til prosjektene de har studert. Micro-credit, Poverty and Empowerment er utgitt 
av United Nations Development Programme, og er en studie av organisasjoner som er 
tilknyttet dem. Forfatterne er likevel kritiske til hvorvidt mikrokredittordningene fører til 
empowerment av kvinner, og forsøker slik jeg ser det ikke å fremstille metoden som et 
glansbilde.  
For å belyse sosialt gruppearbeid i en internasjonal kontekst har jeg brukt eksempler fra 
Løfsnæs presentasjon av kvinnegrupper i Afghanistan (Løfsnæs 2006a, 2006b). Hennes 
utgivelser er ikke forskningsbasert, og kun ment som erfaringer og innspill fra en 
internasjonal sosialarbeider. Det er heller ikke min hensikt å drøfte gruppearbeid og 
mikrokreditt opp mot hverandre. Fremstillingen av metodene bør tolkes som eksempler i 
min teoretiske drøftning av empowerment i internasjonalt sosialt arbeid. 
En tredje mulig feilkilde i oppgaven er i forhold til litteraturen jeg har brukt i redegjørelsen 
av kvinners situasjon. Kvinners situasjon fremstilles ofte statistisk og generalisert. 
Generaliseringer kan være viktige for å vise at kvinnediskriminering er et globalt problem 
som angår oss alle. Men det kan også gjøre at kvinner sees som en ensartet gruppe, når det i 
realiteten er enorme forskjeller i kvinners situasjon verden over.  
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3 Teori 
3.1 Kvinner og internasjonalt sosialt arbeid 
Kvinneperspektivet har alltid eksistert i sosialt arbeid. Sosialt arbeid som profesjon er 
bygget av kvinnelige pionerer som Jane Addams og Mary Richmond (Kokkinn 2005). 
Kvinner er overrepresentert i de fleste sosialarbeideryrker i dag. Likevel ble ikke den 
politiske bevisstheten rundt kvinners stilling vekket for alvor før på 1970-tallet (Kokkinn 
2005). I tidlig utviklingsarbeid ble kvinner i stor grad utelatt i handlingsplanene (Healy 
2008). Man antok at utviklingsarbeidet ga samme utbytte for menn og kvinner og anså det 
derfor ikke som nødvendig å spesifisere (Momsen 2004). Rundt 1970 viste forskning at 
økning av menns inntekt som familiens overhode ikke alltid kom kvinnene til gode (ibid). 
Ignorering av kvinneperspektivet hindret ikke bare kvinner å gjøre fremskritt, men hadde en 
negativ effekt på familiens og barnas situasjon og utviklingsarbeidets fremgang generelt 
(Healy 2008). Gradvis siden 70-tallet har utviklingen gått fra fokus på kvinner og 
økonomisk utvikling, til fokus på maktstrukturer mellom kjønnene, til å la kvinner i sør selv 
kartlegge sine behov (Momsen 2004). Fra 90-tallet ble det vanlig å bruke empowerment som 
begrep i utviklingsarbeidet, særlig i forhold til kvinner og lokalsamfunn (ibid). I dag har 
arbeidet et rettighetsfokus (Norad 2010a). 
 
3.1.1 Kvinner, menneskerettigheter og diskriminering 
Den internasjonale definisjonen av sosialt arbeid bygger på menneskerettighetsprinsipper 
(IFSW 2000). Menneskerettighetene er utarbeidet av FN og legger til grunn at alle 
mennesker er likeverdige (Høstmælingen 2005). Grupper som kvinner, barn, urfolk og 
minoriteter har egne konvensjoner og rettigheter. I tillegg til mål om likestilling, er målet å 
beskytte deres særskilte behov og bedre situasjonen deres (ibid). Slik åpnes det for at 
kvinner forskjellsbehandles framfor menn, for at de på sikt skal bli likestilt (ibid).  
Stater som ratifiserer Konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner 
(kvinnekonvensjonen) av 18. des. 1979, forplikter seg til å iverksette tiltak for å avskaffe 
alle former for diskriminering. Selv om konvensjonen har blitt ratifisert av mange land, 
fortsetter diskrimineringen av kvinner i mange former (Healy 2008). 70 % av verdens 
absolutt fattigste er kvinner (Norad 2010a). To tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner 
(Healy 2008). Kvinner er sterkt underrepresentert i styrende organer og beslutningsprosesser 
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på alle nivå (Utenriksdepartementet 2007-2009). Også når det gjelder helse og reproduksjon 
er kvinner utsatt, i forhold til komplikasjoner ved graviditet, fødsel og abort (Healy 2008) 
Kjønnsbasert vold som voldtekt og vold i hjemmet er utbredt over hele verden (ibid). I krig 
brukes oftere voldtekt som bevisst våpen (ibid). Omskjæring, eller kjønnslemlestelse, er 
også et utbredt fenomen, og omfanget av menneskehandel har økt i takt med globaliseringen 
(ibid). Momsen (2004) skriver at maktforholdet mellom kvinner og menn oppleves og 
uttrykkes forskjellig verden over, men at når det gjelder kjønn er kvinnens underordning 
fellesnevneren for alle samfunn.  
Kvinner har altså dårligere tilgang til utdanning, helse, politisk deltagelse, kreditt, jord og 
arbeid enn menn (Norad 2010a). I kampen for kvinners rettigheter og likestilling er det 
særlig viktig med tydelige standpunkter og et klart politisk budskap (Utenriksdepartementet 
2007-2009). Kvinnekonvensjonen har spilt en viktig rolle i å rettighetsorientere arbeidet for 
å frigjøre og likestille kvinner, men mye gjenstår fremdeles (Høstmælingen 2005). En 
rettighetsorientering er myndiggjørende, og bidrar til å endre utviklingsarbeid og sosialt 
arbeid fra ”veldedighet til rettighet” (Askeland og Døhlie 2006:28). 
 
3.1.2 Kvinner og ressurser 
Kvinner er helt sentrale når det gjelder utvikling (Momsen 2004). De er grunnleggende for 
reproduksjon og som omsorgspersoner. De har i hovedsak omsorgsansvaret for foreldreløse, 
eldre, handikappede og aidssyke og dersom en ikke når ut til kvinnene kan det få dramatiske 
konsekvenser for disse sårbare gruppene (Norad 2010a). I mange samfunn er kvinner de 
viktigste matprodusentene, samtidig som de har svært svake formelle rettigheter 
(Utenriksdepartementet 2007-2009). I kraft av kvinners rolle som omsorgspersoner og 
matprodusenter kan vi si at de dominerer den delen av økonomien som ikke dreier seg om 
penger (Momsen 2004). Kvinner bidrar også med arbeid utenfor hjemmet, men sjelden med 
samme lønnsrettigheter som menn (ibid). Rollen og potensialet kvinner har som økonomiske 
aktører må anerkjennes for at det ikke skal bremse for økonomisk utvikling 
(Utenriksdepartementet 2007-2009).  
Løfsnæs (2006a) skriver at to aspekter er viktige i kvinnesentrert arbeid; å gjenkjenne de 
felles erfaringene som kvinner har, og å legge vekt på ulikheten som eksisterer mellom dem. 
Også kvinnekonvensjonen vektlegger anerkjennelse av felles og ulike erfaringer. Den krever 
at statene som slutter seg til den ”husker kvinnenes store og hittil utilstrekkelig anerkjente 
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bidrag til familiens velferd og samfunnets utvikling, [og] mødrenes betydning for 
samfunnet(…)” (Kvinnekonvensjonen 1979:innledning). Konvensjonen legger også vekt på 
kvinners rett og frihet til å velge; spesielt ektefelle, bopel og yrke (ibid). 
 
3.2 Empowerment 
Empowerment er et ord som benyttes i mangfoldige sammenhenger og i flere betydninger, 
særlig innenfor det velferdspolitiske feltet (Askheim og Starrin 2007). Begrepet brukes til å 
beskrive alt fra individuell selvrealisering og valgfrihet til undertrykte gruppers kamp for å 
bedre sin situasjon (Askheim 2007). Slettebø (2002: 60) forstår empowerment som en 
tilnærming i sosialt arbeid, og hevder det innebærer 
(…) at mennesker, enkeltvis eller i fellesskap, reduserer sin avmakt og får større 
kontroll over sitt dagligliv og får muligheter til å endre sine livsbetingelser. I dette 
ligger det et frigjørende aspekt. 
 
Empowerment knyttes altså til avmektige personer eller grupper, og deres kamp for frihet til 
å kontrollere og endre eget liv. Stammen i empowerment er power. Askheim (2007:21) 
oversetter power med styrke, kraft og makt, og beskriver empowerment som et treleddet 
begrep: styrke => kraft => makt. Alle tre ordene, og da også empowerment, uttrykker slik 
både målsetting og virkemidler (ibid).  
Det at begrepet beskrives som både mål, metode og prosess er en av grunnene til at det er 
vanskelig å gi en entydig definisjon (Slettebø 2002). Målet er å øke den faktiske makten til å 
endre eller forebygge problemer brukeren/gruppen står overfor (ibid). Empowerment som 
metode i sosialt arbeid bygger på en ressursorientering, likeverd, samarbeid, 
brukermedvirkning, en maktanalyse av brukerens situasjon og mobilisering av ressurser 
(ibid). Empowerment kan også forstås som en prosess på ulike nivåer. Den fokuserer på en 
bevisstgjøring av sammenhengen mellom egen situasjon og ytre samfunnsmessige forhold 
(ibid). I dette inngår utvikling av selvtillit og gruppebevissthet, reduksjon av 
selvbebreidelse, personlig ansvar for endring og økning av egen kompetanse (ibid). 
Bevisstgjøringsprosessen kan foregå på individ-, familie-, gruppe-/lokalsamfunns- og 
organisasjonsnivå (ibid:63).  
Begrepet har vist seg vanskelig å oversette. På norsk bruker vi ofte myndiggjøring, men 
dette ordet kan implisere at det er hjelperen som bemyndiger den avmektige (Askheim og 
Starrin 2007). Denne forståelsen mister essensen i empowermenttankegangen, at den 
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avmektige styrker sin situasjon som følge av egen innsats (ibid). Myndiggjøring beskriver 
sosialarbeiderens innsats, ikke brukerens. Som sosialarbeidere har vi en institusjonsmakt 
som kan gi oss mulighet til å kreve handlinger av andre (Lee 2001). Slettebø (2002) stiller 
spørsmålet om hvordan det er mulig å legge til rette for at makt overføres til brukerne uten at 
dette forsterker brukernes underlegenhet. Han hevder det er nødvendig at sosialarbeideren 
forsøker å identifisere og klargjøre hvilke hindringer profesjonsmakten gir. Det er også 
viktig å identifisere mulighetene rollen kan gi for å bedre brukernes situasjon, for eksempel 
ved politisk innflytelse (ibid). 
Lee (2001) argumenterer for en global forståelse av empowerment. Hun hevder at en 
empowermenttilnærming er et paradigme i internasjonalt sosialt arbeid. Tilnærmingen er 
spesielt egnet fordi det favner det som er nødvendig for å arbeide med fattige og undertrykte 
grupper utover landegrenser og gjennom hele verden (ibid). Et globalt perspektiv på 
empowerment hjelper oss til å se det universelle i situasjoner og øke respekten for 
individuelle forskjeller (ibid). 
I utviklingsarbeid knyttes ofte empowerment til kvinnesentrert arbeid. Kvinners 
empowerment er et av FNs tusenårsmål for fattigdomsbekjempelse (United Nations 2010). 
Kvinner og empowerment knyttes sammen fordi verdien av at kvinner øker sin styrke, kraft 
og makt har betydning for oppnåelsen av de andre tusenårsmålene også (United Nations 
Development Fund for Women 2010). Direktøren i FNs kvinnedivisjon, Hannan, hevder at 
empowerment er helt nødvendig i deres arbeid og at å øke kvinners deltagelse i 
utviklingsprosesser ikke er mulig uten (Hannan 2004). 
 
3.3 Kontekstualisering av kunnskap 
Når vi som sosionomer reiser ut i verden har vi med teorier, erfaringer, metoder og ideer 
skapt i en viss kontekst (Døhlie og Askeland 2006b). Hva av dette er relevant i det lokale 
samfunnet vi skal arbeide i? Kunnskapen vi har med oss må kontekstualiseres, i samspill 
med lokale samarbeidspartnere: 
Når vi kontekstualiserer, sammenlikner vi samme fenomen i ulike sammenhenger for 
å forstå hvordan og hvorfor fenomenet opptrer og forstås forskjellig. Gjennom det 
konstruerer vi nye sosiale virkeligheter som vi må videreutvikle og tilpasse våre 
arbeidsmetoder til. (Døhlie og Askeland 2006b:16) 
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Sosialt arbeids identitet som fag er skapt i en historisk, politisk og økonomisk kontekst, og 
påvirkes av det som skjer i samfunnet (Payne og Askeland 2008). Min forståelse av sosialt 
arbeid er preget av konteksten jeg har tilegnet meg kunnskap i; vestlige forelesere, 
lærebøker og praksisplasser.  
Finnes det så en universell forståelse av sosialt arbeid? IFSW har laget en definisjon: 
Sosialarbeiderprofesjonen arbeider for sosial endring, problemløsning i forhold 
mellom mennesker samt myndiggjøring og frigjøring av mennesker for å forbedre 
deres velferd. Sosialt arbeid benytter seg av teorier om menneskelig atferd og sosiale 
systemer for å intervenere på de punkter hvor mennesker samhandler med sine 
miljøer. Menneskerettighetsprinsipper og prinsipper om sosial rettferdighet er 
fundamentale i sosialt arbeid. (IFSW 2000, oversettelse fra Askeland og Døhlie 
2006:27) 
 
Definisjonen er basert på menneskerettighetene, likeverdighet og demokrati (IFSW 2000). 
Blant andre Payne og Askeland (2008) hevder den er avledet fra vestlige verdier. Også 
menneskerettighetene i seg selv har blitt kritisert for å være en vestlig idé som påtvinges 
andre land med makt (Høstmælingen 2005). Etter hvert har denne kritikken blitt dempet. Det 
har blitt jobbet aktivt for at ulike regioner og kulturer skal være representert i 
tilsynsorganene, og de fleste land har nå sluttet seg til en eller flere konvensjoner (ibid). 
Likevel synes det opplagt at menneskerettighetene ikke passer i like godt i alle samfunn, og 
Høstmælingen (2005:129) hevder at ”hele ideen svikter, så å si, i samfunn som ikke er bygd 
rundt individer og deres rettigheter”. Han påpeker også at det tross alt er viktigere å legge 
vekt på de små fremskrittene som gjøres for å realisere menneskerettighetene enn å 
overdrive svakhetene som opplagt finnes (ibid). 
Healy (2008) hevder at sosialt arbeid verden over har mange likheter. Hun nevner tre: At 
både det trengende individet og sosial endring og reform vektlegges. At verdier er viktige, 
spesielt menneskeverdet er en kjerneverdi. At sosialt arbeid er sterkt påvirket av 
omgivelsene og den politiske og økonomiske konteksten den utøves i. Healy hevder at disse 
likhetene sier noe om at sosialt arbeid er den profesjonen som anerkjenner samspillet 
mellom individ og omgivelser. I tillegg til at dette samspillet er en av sosialt arbeids likheter 
verden over, utgjør dette også sosialt arbeids ulikhet, fordi det gjør at sosialt arbeid utarter 
seg forskjellig i forskjellige kontekster (Healy 2008). Som internasjonal sosialarbeider er det 
derfor viktig å kontekstualisere, for å reflektere over om kartet passer med terrenget (Døhlie 
og Askeland 2006b). 
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Løfsnes (2006b) jobbet med kvinner og psykososialt arbeid i Afghanistan. Hun setter 
spørsmålstegn ved om verdiene og teoriene hun hadde med seg fra en individualistisk kultur 
var relevante i den afghanske konteksten (ibid).  
Sosialarbeiderrollen må også bli annerledes. I og med at rammevilkårene er ulike, vil 
det være nødvendig å utforme nye tilnærmingsmåter. Det betyr at også nye ferdigheter 
må utvikles. Vektlegging på interaksjonen og den individuelle relasjonen mellom 
klienten og sosialarbeideren ble ikke hovedinnholdet i arbeidet. Arbeidet i Afghanistan 
var preget av organisering i grupper, kvinnenes ønsker og diskusjoner om hva disse 
gruppene skulle inneholde. Sosialarbeiderrollen ble en meget tilbaketrukket og ikke-
styrende rolle. (Løfsnæs 2006b:16) 
 
Løfsnæs (2006b) beskriver her hvordan hun la vekk ideer om individuelt sosialt arbeid og 
fokuserte på det kollektive. Det var også nødvendig å trekke inn religion som en dimensjon i 
arbeidet, noe som kan være svært uvant for norske sosialarbeidere (ibid).  
Payne og Askeland (2008) argumenterer for at den kunnskapen som dannes gjennom 
erfaringer er spesielt relevant i internasjonalt sosialt arbeid. Ved å bruke den lokale 
erfaringskunnskapen er det større sannsynlighet for at problemet forstås slik det oppleves av 
dem det gjelder. Slik unngås også at vestlige tankemodeller brukes uten å være 
kontekstualiserte (ibid). 
 
3.4 Mikrokreditt 
Alt som skal til for å bringe fattige mennesker ut av fattigdommen, er at vi skaper et 
utviklende miljø for dem. Så snart de fattige kan slippe løs sin energi og sin 
skaperevne, vil fattigdommen raskt forsvinne (Yunus 2006) 
 
3.4.1 Hva er mikrokreditt? 
Mikrofinans er et stadig mer anerkjent begrep innenfor utviklingsarbeid, og knyttes først og 
fremst til fattigdomsreduksjon (Shekh 2006). Norad kaller det for en moderne bistandsform, 
og beskriver det som ”et samlebegrep på finansielle tjenester tilpasset de fattiges behov og 
økonomi” (Norad 2010b). Eksempler på mikrofinans kan være forsikring og sparetjenester 
(Rajivan 2005) Mikrokreditt er et smalere begrep under denne samlebetegnelsen. I følge 
Deshmukh-Ranadive og Murthy (2005) dreier mikrokreditt seg om å gjøre svært små 
kredittmengder tilgengelig til fattige klienter. Altså om lån til fattige som ikke ville fått 
kreditt i vanlige banker, fordi de har liten eller ingen grad av sikkerhet. Sikkerhetsspørsmålet 
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blir ofte løst ved at låntagerne blir plassert i grupper, hvor medlemmene må garantere for 
hverandre (Shekh 2006). Ingen i gruppen får ta opp nye lån om en av dem ikke betaler 
tilbake. På et vis kan man altså si at metoden er bygd på sosial samvittighet og gruppepress.  
Mikrokreditt slik vi kjenner det i dag har sin opprinnelse i Bangladesh på midten av 1970-
tallet (Shekh 2006). Yunus startet da Grameen Bank, og erfaringer fra dette arbeidet har vist 
vei for mikrokredittordninger for fattige i over seksti land (ibid). I 2006 fikk Yunus og 
Grameen Bank Nobels fredspris for sin innsats på feltet. I 1997 ble verdens første 
”Microcredit Summit” holdt i USA, og 2005 var FNs ”International Year of Microcredit”. 
(Shekh 2006). Microcredit Summit Campaign har som mål at 175 millioner av verdens 
fattigste skal nås med mikrokreditt innen 2015, og at 100 millioner familier kommer over 
grensen på en dollar om dagen innen samme år (The Microcredit Summit Campaign 2009). 
Norad legger vekt på at Norges støtte til oppbygging av mikrofinansindustrien går langt 
tilbake i tid og at vårt engasjement innen dette feltet er voksende (Norad 2010b). Miljø- og 
utviklingsminister Erik Solheim ønsket et tettere samarbeid mellom norske myndigheter og 
næringslivet på dette feltet (Solheim 2006). I 2008 ble samarbeidsselskapet Norwegian 
Microfinance Initiative etablert, som opererer på kommersielle betingelser (Norad 2010b). I 
tillegg til statlig innsats er det flere frivillige organisasjoner som arbeider med mikrofinans. 
Care Norge og Strømmestiftelsen er blant annet aktive på dette feltet. Norge støtter også 
internasjonale mikrofinansorganisasjoner som Womens World Banking og Consultative 
Group to Assist the Poor (ibid). 
 
3.4.2 Hva er målet - og hvem er målgruppen? 
Målet med mikrokreditt er å bekjempe fattigdom og bidra til empowerment av kvinner 
(Deshmukh-Ranadive og Murthy 2005). Grunnen til at målgruppen er kvinner er den 
generelle holdningen om at kvinners empowerment er et helt essensielt element i 
fattigdomsbekjempelse (Mayoux 2002). Det har også vist seg å være kostnadseffektivt, 
ettersom raten på tilbakebetaling er høyere for kvinner enn for menn (ibid). De fleste synes å 
enes om at den realistiske målgruppen ikke er de aller fattigste, men fattige som en større 
enhet (Shekh 2006). De aller fattigste har ofte ikke mulighet til å delta i økonomisk aktivitet 
fordi de mangler ferdigheter og motivasjon for forretningsvirksomhet (Deshmukh-Ranadive 
og Murty 2005) For å nå dem må mikrokreditt kombineres med andre tiltak (ibid). Derfor 
inngår både ulønnede og lavtlønnede i forståelsen av fattig. For at de fattige skal unngå å 
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måtte ta opp nye lån hvert år, må levebrødet som skapes være bærekraftig over lengre tid 
(ibid). Mange har vært skeptiske til om mikrokreditt virkelig når frem til kvinnene, og om 
det bedrer deres situasjon. Om lånene ikke fører til et bærekraftig levebrød kan dette føre til 
at gjeld blir et stort problem for kvinnene (ibid).  
 
3.4.3 Mikrokreditt og sosialt arbeid 
Mikrokreditt er et kjent begrep i utviklings- og bistandsarbeid. For meg er det naturlig å 
tenke på mikrokreditt som sosialt arbeid. Det er fattige i alle land, og fattigdom er et globalt 
problem (Healy 2008). Likevel varierer graden av fattigdom, hvilke ressurser som er 
tilgjengelige for å bekjempe den, og i strukturen på og utformingen av velferdsordningene 
(ibid). I Norge er vi vant til å tenke sosialt arbeid i form av stønader. Mikrokreditt som 
metode brukes ofte i områder som ikke har velferdsgoder, og hvor folk ikke er vant til å 
motta slikt. I slike kontekster er det et poeng å få folk selvhjulpne, siden de sjelden har 
mulighet til å være avhengige av finansiell støtte over tid. Mikrokreditt handler om sosial 
endring. Det handler om å gi mennesker muligheter til å forbedre sin velferd, og om å skape 
sosiale systemer som gjør det mulig å mobilisere ressurser for å oppnå dette. Dette er i tråd 
med sosialt arbeid ut fra IFSWs definisjon, som vektlegger dette (IFSW 2000). Mikrokreditt 
er ingen gave, men et middel for å gjøre fattige økonomisk selvhjulpne over tid. Fattigdom 
er et felles problem for alle land, og bekjempelsen er en del av sosialt arbeids felles globale 
agenda. Hvordan vi angriper det, må bestemmes ut fra de lokale forutsetningene (Healy 
2008).  
 
3.5 Sosialt gruppearbeid 
3.5.1 Hva er sosialt gruppearbeid? 
De aller fleste av oss har opp igjennom årene vært tilknyttet flere grupper. En familie, en 
klasse på skolen, et fotballag, en komité. Selv om gruppene kan ha forskjellige formål og 
fordeler, er et fellestrekk for grupper at det foregår en form for interaksjon mellom 
medlemmene i den (Shulman 2006). Heap (2006:22) er opptatt av grupper som gjensidig 
hjelp mellom gruppemedlemmene: 
Grunntanken med gruppearbeid er at medlemmene både kan hjelpe seg selv og 
hverandre ved sammen å dele følelser og opplysninger, ved å sammenligne 
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holdninger og erfaringer, ved å støtte hverandre i å eksperimentere, ta risiko og 
endre, ved å utveksle ideer, forslag og løsninger, ved å gi hverandre motforestillinger 
og ved å utvikle personlige forhold seg imellom. 
 
Også Shulman (2006) beskriver grupper som et system for gjensidig hjelp. Han legger vekt 
på at å samle en gruppe mennesker ikke gir noen garanti for at medlemmene hjelper 
hverandre, og at mye kan blokkere for at gruppen får en slik funksjon. Ettersom gruppen 
både er formen og virkemidlet i gruppearbeid, er gruppeprosessen viktig (Heap 2005). 
Shulman (2006) legger vekt på gruppelederens rolle og ferdigheter i dette. Det er opp til 
gruppelederen å utnytte det potensialet for gjensidig hjelp som ligger i gruppen (ibid). 
Forskjellige typer grupper kan ha ulike mål (Lee 2001). Lee (2001:195) støtter seg til Lang 
sine gruppeformer fra 1986, og viser at grupper kan ha fire forskjellige mål: Individuelle, 
kollektive, felles og blandede. Han hevder at en gruppe hvor empowerment er målet best 
kan beskrives som en gruppe med blandede mål, hvor både de individuelle, kollektive og de 
felles målene virker sammen. 
Gruppearbeid som tilnærming har lenge hatt stor utspredning i USA og har blitt en anerkjent 
metode i sosialt arbeid. Røttene kan føres tilbake til Jane Addams’ lokalsamfunnsorientering 
på slutten av 1800-tallet (Shulman 2006). I Norge gikk utviklingen tregere, og først på 1940-
tallet ble det vanligere at metoder fra gruppearbeid ble brukt av sosialarbeidere. 
Gruppearbeid i USA ble forstått ut fra en demokratisk og pedagogisk tankegang, gjerne i 
form av opplæring (Heap 2005). I Norge ble gruppearbeid et nyttig supplement til å løse 
sosiale problemer individuelt, og gruppearbeid ble forstått som nyttig for å ta i bruk 
klientens egne ressurser bedre (Heap 2005). Mot 60-tallet ble også empowerment og sosial 
endring viktig innen gruppearbeid i USA (Shulman 2006). I 1979 ble the Association for the 
Advancement of Social Work with Groups opprettet i USA, for å øke fokus på gruppearbeid 
lokalt og internasjonalt (AASWG 2010).  
 
3.5.2 Grupper i internasjonalt sosialt arbeid 
Som nevnt tidligere, er utøvelse av sosialt arbeid avhengig av konteksten. I vesten har 
individuelt sosialt arbeid hatt lengst tradisjon (Løfsnæs 2006b). Senere har både 
gruppearbeid og samfunnsarbeid fått fotfeste. I følge Løfsnæs (2006b) har samfunnsarbeid 
vist seg å være egnet i bistandsarbeid. Dette er fordi metoden ble utviklet i den tredje 
verden, og fordi den tar utgangspunkt i det kollektive. Ikke bare valget av metoden men også 
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måten gruppearbeid utøves på må avveies kontekstuelt. Løfsnæs (2006b) skriver at det var 
viktig å utforme arbeidet på en måte som ikke stred imot sentrale verdier i det afghanske 
samfunnet. For eksempel står familiens ære sentralt, og det nyttet ikke å være 
religionsnøytral slik vi er vant til å tenke om sosialt arbeid i Norge. I internasjonalt 
gruppearbeid er det altså viktig at den globale profesjonaliteten ikke tar utgangspunkt i 
vestlige sosialarbeiderverdier som frihet, individualitet og selvbestemmelse (Toseland og 
McClive-Reed 2009). Verdier som disse er ikke intuitive i for eksempel mange asiatiske 
kulturer og i utviklingsland (ibid). 
Dette erfarte Løfsnæs (2006b) i sitt arbeid med å opprette kvinnegrupper i Afghanistan. I 
følge planen skulle gruppene ha et psykososialt fokus, samtidig som det var viktig at 
kvinnene fikk konkret utbytte av å være med. Det ble vanskelig å vinne interesse for grupper 
som hadde samtale mellom medlemmene som fokus, og de fleste kvinnene ønsket bare 
grupper som hadde konkret med forbedring av den materielle situasjonen å gjøre (ibid). 
Etter hvert kom det frem at motviljen var kvinnenes måte å teste om dette var et flyktig 
prosjekt, og de viste seg å være svært interessert i å opprette gruppene (ibid). Både 
samtalegrupper og lese-/skrive-grupper og opplæring i søm ble satt i gang. Det å beherske 
og mestre praktiske oppgaver kan ha en psykososial effekt (ibid). Dette er et eksempel på at 
gruppene må organiseres slik at medlemmenes behov slik de selv forstår dem står i sentrum, 
her i form av lese- og skriveopplæring.  
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4 Drøfting 
I dette kapitlet vil jeg ta i bruk relevant teori for å drøfte problemstillingen; hvordan kan 
kvinners ressurser mobiliseres gjennom internasjonalt sosialt arbeid?  
 
4.1 Hva skal til for å mobilisere kvinners ressurser? 
Et ressursperspektiv legger til grunn at det å støtte mennesker på det de gjør som fungerer 
godt gjør at de gjør mer av dette (Slettebø 2002). En ressurs kan for eksempel være makt, 
erfaringer, talenter, det vi lykkes med og det vi er interessert i (ibid). Når det gjelder 
kvinners tilgang til ressurser i sosialt arbeid menes ofte deltagelse i poliske og økonomiske 
beslutningsprosesser, tilgang på land samt rettigheter i forhold til helse og skole. 
Hva skal til for å mobilisere kvinners ressurser? Hva må ligge til grunn for at ressursfokuset 
ivaretas? Ressursperspektivet er tett knyttet til empowerment som metode (Slettebø 2002).  
Fokus på ressurser krever derfor kunnskaper om empowermentstrategier for hvordan 
ressursene skal mobiliseres. Her tror jeg sosialarbeidere kan bidra med sine erfaringer og sin 
fagkunnskap for å få satt dette på dagsordenen. Jeg mener det er viktig at ressursperspektivet 
kommer tydelig frem i politiske føringer fra myndighetene. Handlingsplan for kvinners 
rettigheter og likestilling i utviklingsarbeidet (Utenriksdepartementet 2007-2009) legger 
vekt på kvinners viktige rolle og ressurser i forhold til husholds- og omsorgsarbeid og 
matproduksjon. Tidligere i oppgaven har jeg beskrevet hvordan fokuset på kvinner har 
endret seg i internasjonalt sosialt arbeid. For at mobilisering av kvinners ressurser skal være 
mulig er det nødvendig med et fortsatt stort fokus på kvinnens situasjon, og kvinnerettet 
arbeid må fortsette å ha en særstilling i utviklingsarbeid. Regjeringens handlingsplan hevder 
at  
Norge skal være en pådriver og støttespiller i kampen mot alle former for 
diskriminering på grunnlag av kjønn, også der standpunktene kan være omstridte. 
Dette krever tydelig politisk budskap i internasjonale fora og aktiv bruk av den 
politiske dialogen som føres mellom norske myndigheter og samarbeidsland. 
(Utenriksdepartementet 2007-2009:10) 
 
Dette viser at norske myndigheter anerkjenner at fokus på kvinnens situasjon er viktig, og at 
de ønsker å bidra til å sette det på agendaen internasjonalt. 
Som utenforstående kan det være lett å gjøre seg opp meninger om hva en avmektig gruppe 
trenger for å bedre sin situasjon. Shekh (2006) skriver at om et mikrofinansprogram er 
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effektivt eller ikke kommer an på om det er de virkelige hindrene de fattige står overfor som 
tas opp. Det er viktig at det er brukerens egne oppfatninger som er utgangspunktet for 
endringen (Slettebø 2002). For at dette skal være mulig er det en forutsetning at 
medbestemmelse er et mål for arbeidet med å mobilisere ressurser (ibid).  
I den tidligere nevnte boka Micro-Credit, Poverty and Empowerment er en undersøkelse av 
mikrofinansprogram i området Tamil Nadu i India presentert (Sankar 2006). Organisasjonen 
heter Activists for Social Action, ASA, og jobber for kvinners økonomiske, sosiale og 
politiske empowerment. ASA-programmet er organisert slik at låntagerne går sammen i 
grupper på fem. Hver gruppe velger en leder. Lederposisjonen skal helst rotere mellom 
medlemmene, men i praksis er det oftest de lese- og skrivekyndige kvinnene som dominerer 
posisjonene (ibid). På denne måten kan man kanskje hevde at de aller fattigste kvinnene ikke 
har samme mulighet til å påvirke gruppens muligheter og begrensninger.  
Deshmukh-Ranadive og Murthy (2005) hevder at det som skal til for kvinners 
empowerment er å øke følelsen av frihet til å tenke og handle. Denne frihetsfølelsen kan 
økes ved at kvinnene samles kollektivt. Tilhørigheten til en gruppe som opptas av et 
lignende problem kan legge til rette for at kvinnene handler (ibid). Følelsen av frihet til å 
tenke og handle kan imidlertid begrenses av maktstrukturer i husholdningen. 
Mikrokredittprogrammer retter seg vanligvis ikke direkte mot disse og prøver ikke å 
forandre hierarkiene i det (ibid). Derfor er ikke medlemskap i en slik gruppe nok til at 
empowerment i husholdet blir utfallet, selv om en slik prosess har begynt i gruppen (ibid).  
En annen ting som øker frihetsfølelsen er tilgang på informasjon (Deshmukh-Ranadive og 
Murthy 2005). Informasjon kan være makt og et middel for empowerment (ibid). Dersom 
kvinner er analfabeter har de mindre tilgang på kunnskap, noe som kan øke graden av 
undertrykkelse (ibid). Det er imidlertid ikke først og fremst denne skolekunnskapen 
Deshmukh-Ranadive og Murthy (2005) tenker på i forbindelse med viktigheten av 
informasjon, men kunnskap om de maktstrukturer de lever innenfor. I tillegg er informasjon 
om rettigheter og plikter både som samfunnsborgere og som familiemedlemmer avgjørende 
(ibid).  
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4.2 Hvilke følger har det å mobilisere kvinners ressurser? 
Når det gjelder kjønn og kvinners fattigdom er empowerment et avgjørende aspekt 
(Grobakken 2006). Empowerment dreier seg om å øke den faktiske makten til den 
undertrykte gruppen eller personen (Slettebø 2002). Kvinners fattigdom og situasjon 
generelt er et strukturelt problem, og kan ikke kun håndteres ved å gripe inn i enkelttilfeller 
(Momsen 2004). En empowermentprosess innebærer å bli bevisst sammenhengen mellom 
egen situasjon og ytre samfunnsmessige forhold (Slettebø 2002). 
Kvinner er en viktig del av lokalsamfunnet. De utgjør det meste av den delen av økonomien 
som ikke dreier seg om penger gjennom omsorgsoppgaver, arbeid i hjemmet og med 
jordbruk (Momsen 2004). Ved å la kvinnene få fokus i utviklingsarbeid er det dermed ikke 
bare kvinnens rolle som blir styrket, men hele familien. Det hevdes av kvinners tradisjonelle 
posisjon i hjemmet gjør at de prioriterer familien på en annen måte enn menn (ibid). 
Kunnskap om dette kommer fra studier av husholdninger ledet av kvinner, hvor mannen for 
eksempel er død, migrert, syk eller arbeidsledig (ibid). Enslige kvinner kan være mer 
tilbøyelige til å sende døtre på skolen i tillegg til sønner. Disse husholdningene er ofte de 
fattigste og stigmatiserte, men kan også ha en positiv effekt på kvinners autonomi (ibid).  
Utenriksdepartementet (2007-2009) hevder i sin Handlingsplan for kvinners rettigheter og 
likestilling i utviklingssamarbeidet at norske erfaringer viser at det er i fellesskapets 
interesse å fremme kvinners rettigheter. Økt oppmerksomhet og aksept for dette fremmer 
økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Investeringer i helse, utdanning og infrastruktur 
frigjør tid for kvinner til verdiskapning og deltagelse, noe som kommer hele samfunnet til 
gode (ibid). 
ASA har kvinner som målgruppe for sine prosjekter fordi det er deres overbevisning at 
kvinner er de fattigste blant fattige, og blir utsatt for kjønnsspesifikk diskriminering (Sankar 
2005). Dessuten ser de på kvinner som mer ærlige og kredittverdige enn menn (ibid). I 
kvinnegruppene i Afghanistan fokuseres det på kvinner fordi kvinnens situasjon i landet ofte 
blir oversett (Løfsnæs 2006a). Målet var først og fremst å gi kvinner mulighet og et sted å 
møtes for å bearbeide sine krigsopplevelser (Løfsnæs 2006b): 
Å beherske og mestre gir et menneske selvtillit og selvrespekt. Vi vet at det å komme 
tilbake til et normalt liv og gjenopprette hverdagen har betydning. Å få bruke sine 
ressurser til aktiv deltagelse i nærmiljøet fører til opplevelse av fellesskap og 
tilhørighet. I vår sammenheng førte det til at det psykososiale prosjektet ble et 
praktisk prosjekt. (Løfsnæs 2006b:7) 
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Murthy og Deshmukh-Ranadive (2005) legger vekt på at selv om alt i et mikrofinansprosjekt 
ligger til rette for kvinners empowerment, betyr ikke det at fullstendig likestilling mellom 
kjønnene er et realistisk mål. ASA-studiet viser at familier fremdeles prioriterer sønner 
fremfor døtre når det gjelder mat, skole og helse, og at vold i hjemmet fremdeles er utbredt 
(ibid). Selv om ikke full likestilling kan være et realistisk mål på kort sikt, kan 
empowerment bedre forstås som en langsiktig prosess (ibid). Mikrokredittprosjekter kan 
bidra positivt til dette, særlig om de kombineres med andre tiltak (ibid).  
 
4.3 Mikrokreditt 
4.3.1 Ressursperspektivet i mikrokreditt 
Mikrokreditt ødelegges dersom det blir en vanlig bistandsform. Styrken med det er 
nettopp at det er business. Som Yunus sa i et av sine foredrag; ”Er det rimelig at 
fattige skal betale rente? De fattige betaler for seg på bussen. Det er en tjeneste de er 
villige til å betale for og på samme måte er de også villige til å betale for å få et lån”. 
Det er som business-utvikler Yunus har vært en Edison (Solheim 2006). 
 
Sitatet er hentet fra Erik Solheims tale ”Fra bistand til utvikling – støtte til næringsutvikling 
og verdiskaping” holdt 11. desember 2006. Dagen før hadde Yunus og Grameen Bank 
mottatt Nobels fredspris. Jeg syns dette sitatet sier noe om at mikrokreditt utfordrer det 
tradisjonelle ujevne forholdet mellom hjelpeyter og mottaker. Lån gjennom mikrokreditt er 
ingen gave – låntagerne er forpliktet til å betale tilbake. På denne måten behandles de som 
hvilke som helst andre låntagere i verden. 
Mikrokreditt bruker den sosiale samvittigheten som ”renter” for å få folk til å betale 
avdragene. Her brukes fellesskapet og den forpliktelsen de har overfor hverandre i 
lokalsamfunnet som en ressurs. Ikke minst tar mikrokredittordninger i bruk målgruppens 
økonomiske ressurser. Mikrokreditt sikter på å utnytte det ubrukte potensialet for finansiell 
virksomhet som ligger hos denne gruppen fattige mennesker. ASA ønsker å bidra til å 
redusere fattigdom samt empowerment av daliter, som regnes som den fattigste 
folkegruppen i India (Sankar 2005). De har flere aktiviteter i tillegg til kreditt, og spesielt 
utbredt er spareordningene. Medlemmene organiseres i små grupper på fem, som sparer 
minst 10 Rupi i uka. Etter tre måneder kan to av medlemmene ta opp lån, og etter hvert de 
andre medlemmene også. Størrelsen på lånet kommer an på hvor mye du har spart opp 
(ibid). Sankar (2005) skriver at denne undersøkelsen viser at økonomisk empowerment er et 
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godt utgangspunkt for empowerment av kvinner, men at det alene ikke er en tilstrekkelig 
strategi. For at fattigdomsreduksjon og empowerment av kvinner skal være et reelt mål 
kreves det også innsats i forhold til sosial og politisk empowerment (ibid). 
I tillegg til å fokusere på kvinnenes økonomiske ressurser har ASA støttet kvinnenes kamp 
for rettigheter til land og lønn (Murthy og Deshmukh-Ranadive 2005). Dette har gjort at 
ASA har spilt en større rolle for fattigdomsbekjempelse enn de organisasjonene som kun har 
fokusert på det økonomiske (ibid). ASA har trolig bidratt positivt til kvinners empowerment 
også, men ettersom dette krever forandring av ulikhet i rettigheter og plikter i hjemmet på 
kulturelt plan er det vanskeligere å få til enn fattigdomsreduksjon (ibid). 
 
4.3.2 Er mikrokreditt effektivt for å mobilisere ressurser? 
Målgruppen for mikrokreditt er fattige kvinner. Målet er å gi dem tilgang på lån og dermed 
muligheter til å realisere sine drømmer og komme ut av fattigdommen. En rekke studier har 
blitt gjort for å kartlegge hvorvidt mikrofinans er vellykket (Shekh 2006). Konklusjonene 
varierer, og dette gjør at det er usikkerhet om det i det hele tatt er mulig effektivt å vurdere 
innvirkningen (ibid). Fordi det er så vanskelig å måle innvirkningen av mikrokreditt, går de 
fleste undersøkelsene på utstrekning og grad av selvstendig drift i stedet. Det finnes altså 
mange tall på hvor mange som nås av diverse mikrofinansordninger, men få konkrete 
resultater på hvordan det har endret hverdagen deres (ibid).  
Mikrokreditt har blitt rost opp i skyene og regnes som et svært effektivt tiltak for å bedre 
fattige kvinners situasjon. Kritikere har reist spørsmål om kvinnenes situasjon faktisk endres 
i betydelig grad. Momsen (2004) hevder det er en tendens at alt positivt ved rural utvikling 
knyttes til mikrofinans, men at vi ikke kan garantere for at det er en sammenheng. Det er lite 
konkrete bevis for endring på områder som vold mot kvinner, medgift og polygami (ibid). 
Det argumenteres til og med for at kvinnenes situasjon på disse områdene i noen tilfeller blir 
verre (Shekh 2006). ASA-studiet viser at kvinnenes arbeidsbyrde har økt i 61 % av 
husholdene etter at de ble låntagere, noe som har betydning for kvinnens helse og for 
barneomsorgen (Sankar 2005). I noen tilfeller hadde foreldrene tatt barna ut av skole for å 
arbeide på den nystartede bedriften lånet hadde muliggjort (ibid). Derfor argumenteres det 
for at mikrokreditt ikke tar tak i alle behov kvinner har på veien mot empowerment (Shekh 
2006). 
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Studiet av ASA-programmet viser også at mikrokreditt som eneste tiltak er utilstrekkelig for 
å nå mål om fattigdomsbekjempelse og empowerment av kvinner (Sankar 2005). 
Kvinnegruppene må oppmuntres til å diskutere ikke bare sparing og kreditt, men også felles 
interesser som kvinners tilgang til land og lik lønn for likt arbeid (ibid). Lese- og 
skrivekyndighet er viktig, men det er viktigere å lage en sosial handlingsplan og styrke 
gruppenes forhandlingsmakt overfor myndighetene (ibid). ASA har dannet et fond for å 
gjøre det mulig for fattige kvinner å stille til valg (ibid). Studiet viser at 
mikrokredittprogrammer kan spille en avgjørende rolle i å redusere kvinners tilknytning til 
gjeldsproblemer om de setter kvinner som målgruppe, fører dem til lederposisjoner og 
innfører ”pro-women rules” (Murthy og Deshmukh-Ranadive 2005:331). Programmene må 
aktivt rette seg mot kjønnsproblematikk, eller står de i fare for ”kun” å innvirke på allmenne 
problemer og ikke de kjønnsspesifikke (ibid). Selv om tilgang til økonomiske ressurser som 
mikrokreditt alene ikke er nok, kan mikrokredittprogrammer være en ramme hvor en 
kombinasjon med andre tiltak muliggjør kvinners empowerment.  
 
4.4 Sosialt gruppearbeid 
4.4.1 Ressursperspektivet i sosialt gruppearbeid 
Jeg vil argumentere for at ressursperspektivet er innbakt i selve forståelsen av gruppearbeid. 
Gruppearbeid handler om å ta i bruk de ressursene som ligger i gruppen til å hjelpe både seg 
selv og de andre medlemmene. Fellesskap er en essensiell ressurs i gruppene - en blir klar 
over at andre har samme problem, er i samme båt (Shulman 2006). En kan se at andre vil 
kjempe, og selv bli motivert til å ta opp kampen. En kan også finne forståelse og gi støtte, 
samt få hjelp til å ta avgjørelser (ibid). I internasjonalt gruppearbeid er en spesielt viktig 
ressurs at gruppemedlemmene lærer av hverandre (Løfsnæs 2006b). Sosialarbeideren bør 
legge til rette for dette, og innta en ikke-styrende rolle (ibid). 
Grupper kan fremme utvikling og vekst, kollektiv problemløsning og sosial endring (Lee 
2001). Momsen (2004) hevder at kvinners overlevelsesstrategier ofte er å bygge 
kvinnenettverk i lokalsamfunnet. Nettverkene kan dreie seg om deres daglige liv, men av og 
til kan gruppene utvikle seg til å bli en arena for å ta opp mer politiske temaer som berører 
hverdagen deres. På denne måten kan gruppene ha en empowermentfunksjon (ibid).  
Løfsnæs (2006a, 2006b) forteller om hvordan kvinnegruppene i Afghanistan tok sikte på å 
reetablere det sosiale nettverket som hadde eksistert før Taliban kom til makten. Først hadde 
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gruppene som målsetting å gi kvinnene et sted å møtes, men etter hvert ble det klart at 
gruppene ble et sted de kunne arbeide for å bedre kvinners situasjon (ibid). 
Bistandsorganisasjoner er ofte positive til opprettelse av kvinnenettverk, fordi de sørger for 
at utvikling forankres lokalt og kan bidra til at kvinner inntar lederposisjoner (Momsen 
2004). I Norge er sosialt arbeid på individuelt plan vanligst, og vi kan være lite trent i å 
utnytte ressursene som ligger i å mobilisere lokalmiljøet (Askeland og Døhlie 2006). I 
kulturer preget av gjensidig ansvar og felleskap i lokalmiljøet er det nødvendig med en mer 
kollektiv orientering i arbeidet (ibid). Gruppearbeid er relevant for å utnytte disse ressursene 
på en god måte.  
Gruppene kan også ha en pedagogisk effekt, slik Løfsnæs (2006b) beskriver fra 
Afghanistan. Der brukte kvinnene gruppene for å lære å lese, skrive og sy i tillegg til 
rådslagning og konfliktløsning. Dette skulle gi positive opplevelser, og i tillegg bidra til å 
gjenvinne styrke og selvtillit (Løfsnæs 2006a).  Lese- og skriveferdigheter har stor 
betydning i forhold til kvinners tilgang til lederroller (Løfsnæs 2006b). I en av gruppene i 
Afghanistan ble kvinnen som var ønsket som leder nektet, siden hun var analfabet (ibid). 
Etter hun hadde gjennomgått lese- og skrivekurset ble hun valgt til leder (ibid). 
 
4.4.2 Er gruppearbeid effektivt for å mobilisere ressurser? 
En gruppe som har empowerment som mål definerer empowerment som formål, innhold, 
prosess og resultat av gruppens arbeid (Lee 2001). Dette samsvarer med Slettebø (2002) sin 
forståelse av empowerment som mål, metode og prosess. Lee (2001) hevder grupper er det 
optimale redskapet for empowerment på alle nivå. Men for at gruppens 
empowermentpotensiale skal nås, må gruppelederen sørge for at empowerment blir definert 
som gruppens formål. En gruppe fører ikke til empowerment om den ikke har fokus på 
sosioøkonomisk eller politisk undertrykkelse (ibid). Empowerment innebefatter en forhøyet 
kritisk bevissthet og ”sense of peoplehood” (Lee 2001:292). I kvinnegruppene i Afghanistan 
som Løfsnæs (2006) skriver om var empowerment en del av det teoretiske fundamentet, 
men ikke eksplisitt målsettingen. Gruppearbeidet tok sikte på å mobilisere ressurser i forhold 
til nettverk, praktiske ferdigheter og konfliktløsning, men hadde ingen politisk agenda i 
forhold til varig bedring av kvinnenes situasjon på samfunnsnivå. En kan si at gruppene har 
benyttet empowerment som metode i form av ressursorientering, fokus på likeverd og 
samarbeid. De har begynt på en empowermentprosess ved å utvikle gruppebevissthet, 
selvtillit og økning av kompetanse, men ikke i tilstrekkelig grad fokusert på sammenhengen 
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mellom egen situasjon og ytre samfunnsmessige forhold. Empowerment er et personlig og 
politisk fenomen som dreier seg om menneskets verdighet og sosial og økonomisk 
rettferdighet for alle (Lee 2001).  
I gruppearbeid er lederskap et viktig element. Grupper legger til rette for at kvinner kan få 
tilgang til ledertrening, noe som kan være nyttig om målet er økt politisk innflytelse for 
kvinner. Av en god leder kreves det oversikt over tilgjengelige ressurser, særlig over hvor 
makten ligger og hvordan gruppen kan tilegne seg den (Lee 2001). Gruppelederen skal 
hjelpe gruppen til å utnytte det potensialet for gjensidig hjelp som ligger i fellesskapet 
(Shulman 2006). Når kvinner opererer kollektivt kan mål om empowerment nås 
(Deshmukh-Ranadive og Murthy 2005). Gruppen gir rom for å uttrykke den urettferdigheten 
hun opplever, og gruppetilhørigheten legger til rette for at dette kan føre til handling (ibid).  
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5 Avslutning 
Alle land har sosiale problemer, og problemene våre blir likere og likere verden over (Healy 
2008). Felles for alle samfunn er at kvinnens stilling er underordnet mannens i mer eller 
mindre grad (Momsen 2004). Kvinnediskriminering er derfor et internasjonalt problem. I 
denne oppgaven har jeg stilt spørsmålet; hvordan kan kvinners ressurser mobiliseres i 
internasjonalt sosialt arbeid? Formålet med oppgaven har vært å vise sammenhengen 
mellom empowerment og en mulig forbedring i kvinners situasjon. Empowerment er et 
sentralt begrep i utviklingsarbeid. Det brukes aktivt i metoder som mikrokreditt og 
gruppearbeid.  
Empowerment er ikke et tryllemiddel. Det er mye som må ligge til grunn før kvinners 
empowerment som mål er oppfylt. For at kvinners situasjon skal få en varig endring til det 
bedre må endringen skje på strukturelt plan, og arbeidet må ha et eksplisitt fokus på 
kjønnsmessige forhold (Murthy og Deshmukh-Ranadive 2005). Tilgang på økonomiske 
ressurser, slik som mikrokreditt kan føre til, fører ikke nødvendigvis til at kvinners ressurser 
mobiliseres på andre plan. Kvinners situasjon i dag er preget av mer enn fattigdom, de 
diskrimineres i forhold til helse, skole, politisk deltagelse og vold (Norad 2010a). For at 
empowerment av kvinner skal være det reelle målet må kjønnsmessig diskriminering i 
lokalsamfunn og husholdningen sees på som et samfunnsmessig anliggende (Deshmukh-
Ranadive og Murthy 2005). Derfor må kvinners tilgang til politiske beslutningsmekanismer 
økes. Empowerment som mål krever en økning av den faktiske makten til å endre eller 
forebygge problemer gruppen står overfor (Slettebø 2002). En empowermentprosess setter 
egen situasjon i sammenheng med ytre samfunnsmessige forhold (ibid). I dette er utvikling 
av en gruppebevissthet sentralt. Derfor må kvinners empowerment være et kollektivt 
prosjekt og ta i bruk fellesskapet som ressurs. Empowerment som metode bygger på 
partnerskap, likeverd og samarbeid, og respekt for de ressursene gruppen allerede har 
(Slettebø 2002). Når det gjelder kvinners ressurser vil jeg hevde at fokus på deres likeverd er 
spesielt viktig, samt en anerkjennelse av deres unike posisjon i lokalsamfunnet. Tilgang på 
informasjon er også sentralt i forhold til å oppnå kunnskap om egne rettigheter og ressurser 
(Deshmukh-Ranadive og Murthy 2005). 
Mitt utgangspunkt for valg av tema var å rette et kritisk blikk på hvordan vi som vestlige 
sosialarbeidere kan bidra positivt i en annen kulturell kontekst. Dette har gjort at jeg har lagt 
vekt på viktigheten av å reflektere over om kunnskapen vår er relevant. For å bekjempe 
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fattigdom og styrke kvinners stilling i India er kanskje mikrokredittordninger mer relevante 
enn metoder vi kjenner fra vårt velferdssamfunn. Et psykososialt tilbud til kvinner i 
Afghanistan er kanskje mer vellykket om det har fokus på lese- og skrivekunnskaper i 
grupper enn på individuell samtaleterapi. Jeg mener kunnskap om empowerment er spesielt 
egnet i internasjonalt sosialt arbeid, fordi det dreier seg om å la folk øke sin makt slik at de 
selv kan endre sin situasjon. Ved å ha med denne ressursorienteringen i arbeidet unngår vi at 
sosialarbeiderens rolle blir for styrende, og fokuset på gruppenes faktiske problem blir 
ivaretatt. 
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